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трольность в отношении осужденных повышает риск совершения ими 
новых преступлений. 
В этой связи целесообразным видится изменение подхода к сущест-
вующей системе контроля за поведением осужденных по месту жи-
тельства и работы, соблюдением ими установленных запретов и требо-
ваний. Повышение эффективности наказания посредством улучшения 
системы контроля позволит решить задачи и добиться целей уголовной 
политики в Республике Беларусь, расширить правоприменительную 
практику назначения указанного вида наказания и снизить нагрузку на 
систему учреждений, исполняющих наказания в виде ареста, лишения 
свободы и ограничения свободы с направлением в ИУОТ. 
Решением проблемы может стать развитие института электронного 
контроля за осужденными. Современные технологии позволяют осу-
ществлять не только геолокационный контроль, но и при необходимо-
сти видеонаблюдение. Правовая база для применения систем элек-
тронного контроля в стране существует, но экономическая составляю-
щая не прорабатывалась. Для внедрения института электронного 
контроля необходимо создание специальной межведомственной ко-
миссии, в задачи которой будут входить выработка механизма приме-
нения систем электронного контроля, калькуляция затрат средств 
бюджета, внесение предложений по оптимизации системы органов 
внутренних дел, исполняющих данное наказание, а также проведение 
пилотных испытаний существующих систем электронного контроля в 





ПОЭТАПНОСТЬ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИИ 
Новые требования к организации исправительного процесса осуж-
денных к лишению свободы связаны с реализацией международных 
норм и политикой гуманизации исполнения наказаний. Выработана 
система мероприятий, направленных на поэтапное возвращение лица, 
отбывающего наказание в местах лишения свободы, в общество. 
Сегодня нет идеально отлаженной ресоциализационной системы 
отбывания наказания, о чем свидетельствует стабильный уровень ре-
цидивной преступности. Так, по данным судебной статистики Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2015 г. 
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неснятые и непогашенные судимости на момент судебного разбиратель-
ства имели 239 794 человек, в 2016 и 2017 гг. – 228 778 и 231 732 чело-
век соответственно. 
Для эффективного воздействия на лицо, совершившее преступле-
ние, необходима как психолого-педагогическая, так и социальная ра-
бота с момента его изоляции. Правильный и дифференцированный 
подход к осужденному требует знания индивидуальных особенностей 
его личности, поэтому первый этап ресоциализации должен начинаться 
с изучения личности преступника. 
Одновременно с изучением лица, совершившего преступление, не-
обходимо наличие стимулирующих мер, направленных на соблюдение 
установленного порядка отбывания наказания (содержания под стра-
жей), что позволит сотрудникам эмпирическим путем выявить стрем-
ление осужденного к исправлению. В России период содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО не позволяет в полной 
мере применять дисциплинарные меры стимулирования. Наличие двух 
видов поощрения в отношении совершеннолетних граждан, содержа-
щихся под стражей (снятие ранее наложенного взыскания и денежная 
премия за лучшие показатели в работе), не позволяют в полной мере 
дифференцированно подойти к оценке поведения личности. Как пра-
вило, лица, содержащиеся в СИЗО, не трудоустроены, так как отсутст-
вуют соответствующие условия и возможности. Все это не позволяет в 
полной мере поощрить их денежными премиями за лучшие показатели 
в работе, поскольку премии выплачиваются за счет доходов, получен-
ных от труда подозреваемых и обвиняемых. 
В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
России после прибытия осужденного в ИК и прохождения карантина 
он распределяется в отряд на обычные условия отбывания наказания. 
В зависимости от вида исправительного учреждения и поведения осу-
жденный через определенный срок может быть переведен в облегчен-
ные условия отбывания наказания. Считаем, что формулировка «может 
быть», используемая в ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124, ч. 4 ст. 132 
УИК РФ, должна быть заменена на формулировку «должен» при усло-
вии отсутствия взысканий и добросовестного отношения к труду. Об-
легченные условия должны характеризоваться улучшенными матери-
ально-бытовыми и правовыми условиями (отдельное покомнатное со-
держание, увеличенное количество посылок, передач, длительных и 
краткосрочных свиданий и др.). Основное предназначение облегчен-
ных условий содержания заключается в подготовке к следующему эта-
пу отбывания наказания, а также в привитии навыков законопослуш-
ного образа жизни в условиях благоприятной микросоциальной среды. 
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Следующим этапом постепенного перехода к условиям жизни на 
свободе должны стать льготные условия отбывания наказания не толь-
ко для несовершеннолетних, но и для совершеннолетних осужденных. 
Такие условия должны характеризоваться начальным элементом полу-
свободного режима содержания. В первую очередь осужденному, на-
ходящемуся в облегченных условиях отбывания наказания, следует не-
сколько раз в год осуществлять выезды к месту жительства для под-
держания социально полезных связей, получить востребованную в 
обществе профессию, а также начать поиски официального трудоуст-
ройства на свободе. Все это необходимо реализовать при отбывании 
наказания в открытых условиях содержания. 
Перевод в открытые условия отбывания наказания – очередной этап 
уголовного преследования осужденного лица, включающий элементы 
полусвободного режима содержания. Реализация отбывания наказания 
в открытых условиях в полной мере осуществима в колонии-
поселении. Считаем, что обязательными условиями перевода в коло-
нию-поселение должны быть получение осужденным как общего, так и 
профессионального образования, трудоустройство в исправительной 
колонии (при наличии возможности), наличие поощрений. 
Отбывание наказания осужденным в колонии-поселении позволит ра-
ботать, обучаться в пределах муниципального образования, где распо-
ложена колония-поселение, в порядке поощрения проводить выходные 
(праздничные) дни за ее пределами. Все это предоставит возможность 
осужденному самостоятельно реализовывать свои жизненные планы, 
«апробировать» навыки законопослушной жизни, полученные в период 
отбывания наказания в облегченных и льготных условиях. 
Полагаем, что отбывание наказания в колонии-поселении дает ос-
нование осужденным освободиться условно-досрочно. Обязательными 
требованиями в данном случае должны являться официальное трудо-
устройство осужденного, возмещение причиненного ущерба потер-
певшему (при наличии такового), налаженные взаимоотношения с 
семьей. Считаем, что решение о возможности условно-досрочного ос-
вобождения не должно носить обязательный характер, так как осуж-
денному необходимо своим стремлением и достижением результатов 
доказать, что к нему действительно можно применить такую меру. 
Особо уязвимый период для возникновения рецидива – время сразу 
после освобождения осужденного к лишению свободы. В России нет 
службы, которая бы занималась вопросами лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений. В некоторых регионах осуществляют 
свою деятельность центры социальной адаптации для граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, реабилитационные центры, хри-
стианские центры и другие общественные организации. Они осуществ-
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ляют временную помощь по предоставлению жилья, пищи, в некото-
рых случаях какой-либо работы, но полностью проблему социальной 
адаптации они не решают, поэтому поэтапная система ресоциализации 
осужденного не должна заканчиваться после условно-досрочного ос-
вобождения или освобождения из мест лишения свободы по окончании 
срока. Считаем, что заключительным звеном должен стать сопроводи-
тельный этап после освобождения осужденного в течение определенно-
го периода времени. Целесообразно такое сопровождение осуществлять 
в отношении лиц, испытывающих затруднения в межличностных от-
ношениях, лиц, до конца не решивших проблему социально-бытового 
устройства своей жизни, имеющих алкогольную или наркотическую 
зависимость. 
Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства в 
области ресоциализации осужденных позволит обеспечить реабилита-
ционный характер исполнения наказания, связанный с восстановлением 
морально-нравственных качеств человека, а также социально-необхо-
димых навыков жизнедеятельности. Итогом создания системы реаби-
литации осужденных должно стать сокращение уровня рецидивной 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
По официальным данным на конец 2018 г. в состав уголовно-
исполнительной системы входили 81 уголовно-исполнительная инспек-
ция и 1 347 их филиалов, в которых состояли на учете 508 403 осуж-
денных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также 
6 929 подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся под домашним арестом.  
Правоохранительная деятельность уголовно-исполнительных ин-
спекций как составной части уголовно-исполнительной системы осу-
ществляется в целях охраны прав путем применения мер юридической 
ответственности согласно закону и с соблюдением установленных 
процедур. Она реализуется на основе неукоснительного соблюдения 
конституционных принципов законности, приоритета прав и свобод 
